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La educación sexual, un medio importante para la formación de los 
jóvenes estudiantes que debe ser pertinente para sus experiencias 
sexuales de forma consciente, responsable y segura. El artículo pre-
senta un estado del arte sobre la producción científica en materia 
de educación sexual en estudiantes universitarios en los últimos cin-
co años. El diseño de la investigación fue descriptivo y cuantitativo 
de una muestra de 90 artículos seleccionados que se enfocaron a la 
educación sexual en general o a dimensiones específicas de la se-
xualidad y el conocimiento que los estudiantes universitarios tienen 
de estas. Los resultados muestran que las publicaciones científicas 
se han orientado hacia investigaciones transversales basadas en la 
confirmación de hipótesis, por lo que se recomienda abrir futuras 
líneas de investigación proyectiva para el diseño e implementación 
de proyectos enfocados a la educación sexual universitaria.
Sexual education is an important element in young student’s for-
mation, it must be pertinent to develop conscious, responsible, and 
safe sexual experiences. This article presents a state of art about 
scientific production in sexual education among university students 
in the last five years. The design of this study was descriptive and 
quantitative, the sample consisted of 90 scientific papers which are 
focused on sexual education in a general way or on specific dimen-
sions of sexuality and the knowledge university students have about 
these. The results show that the scientific papers are oriented to 
transversal research and are based on the confirmation of hypothe-
sis. Consequently, it is recommended to open new lines of research 
for the design and implementation of projects, to focus on sexual 
education at university level.
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La educación sexual permite a los individuos asumir una actitud evolutiva y positiva ante la sexualidad, bajo la premisa de que la actitud es una predis-posición cognitiva del comportamiento que facilita 
la toma decisiones para tales situaciones. Morales (2007), 
señala que una actitud sexual en los jóvenes tendría una in-
fluencia importante sobre las decisiones y procedimientos 
frente a las situaciones relacionadas con la sexualidad. 
Tomando en cuenta lo antes expuesto, la Federación In-
ternacional de Planificación de la Familia (IPPF) (Citado en 
Chávez, Petrzelová y Zapata, 2009), acota que la sexualidad 
es un estado general de bienestar integral que involucra los 
procesos del sistema reproductivo, y de la misma manera 
lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
(Citado en Priego y Cosme, 1995),  que la salud sexual se 
entiende como la integración de aspectos corporales, emo-
cionales, intelectuales y culturales, para el desarrollo de la 
personalidad, la comunicación y una sexualidad realizada, 
y aunado a lo encontrado por Ordoñez, Real, Gallardo, Al-
varado y Roby (2017) que los valores y comportamientos 
individuales como grupales, son construidos por la socie-
dad, y que estos son los factores que permiten la creación de 
una cultura evolutiva sobre la responsabilidad, el cuidado y 
el desarrollo social:  la salud sexual es una condición de ple-
nitud personal resultante de un proceso social constructivo 
y aplicativo de valores culturales orientados a los cuidados 
y responsabilidades correspondientes al desarrollo humano.
El lento avance histórico de la educación sexual esco-
lar ha propiciado que en la actualidad los jóvenes asuman 
posturas triviales ante la sexualidad, esta falta de educación 
ha influido en una tasa de incremento en la adquisición de 
infecciones y complicaciones de salud que reducen sus po-
sibilidades de desarrollo personal.Según la OMS (2015) de 
135 millones de partos anuales, 20 millones presentan com-
plicaciones y 830 mujeres mueren diario en el mundo por 
dichas complicaciones, entre ellos jóvenes (OMS, 2019); en 
razón de que el 50.5% de la población lo constituyen per-
sonas menores de 30 años de edad (International Labour 
Office, 2012) y el 99% de la mortalidad materna ocurre en 
países en desarrollo (OMS, 2019). 
México es de los países donde la sexualidad aún es un 
tema abordado con dificultades dentro de los hogares y las 
escuelas, en virtud de que persisten los prejuicios, esto con-
tribuye a que los jóvenes de este país desconozcan el uso 
formal de métodos de prevención; por lo que es de los prin-
cipales países en el ranking de embarazos y contagios del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en ado-
lescentes. Según los índices de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, el 
45% de las mujeres de 15 a 19 años no utilizó anticoncepti-
vos, además el 42.1% de los embarazos se ha presentado en 
mujeres menores de 17 años (citado en Secretaría de Salud, 
2018), el 19.25% de los nacimientos registrados en 2017 se 
dio en menores de 19 años (CONAMED, 2019), y siete de 
cada 10 mujeres en edad fértil han usado algún método an-
ticonceptivo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2018).
Por su parte, el Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) (citado en González, 
2017), reportó a México como el quinto país de Latinoamé-
rica en casos de SIDA. Según Ortiz y Macelly, los estados 
más afectados en estos índices son: Campeche, Guerrero, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz (citado en University of 
Veracruz, 2013), además, las infecciones de transmisión se-
xual ocurren con frecuencia entre los 15 y 49 años y hasta 
2008 se registraron 10,000 casos (citado en Jiménez, 2010).
La ausencia de contenidos estructurados sobres temas de 
educación sexual, dentro de los planes curriculares de las 
instituciones educativas, y aun los que se han implementa-
do, no han tenido el impacto esperado en los jóvenes, lo que 
afecta la formación integral del estudiante; quien, al desco-
nocer las características y el funcionamiento de los procesos 
anatómicos y sexuales, toman decisiones que terminan por 
reflejarse en los índices de deserción, rezago y titulación. 
Chávez, Petrzelová y Zapata (2009), señalan que existe una 
relación entre los índices de deserción, rezago y titulación 
escolar con los índices de embarazos no deseados, enferme-
dades de transmisión sexual, y la sexualidad precoz, pues 
los programas de educación sexual que se han aplicado no 
han tenido la efectividad prevista en los últimos 40 años. La 
educación sexual ha de tender a un abordaje multidiscipli-
nario para que sea efectiva; que se deriva de la necesidad de 
emprender acciones educativas con los adolescentes a eda-
des cada vez más tempranas, involucrando de manera activa 
y decidida a los padres, maestros y personal relacionado con 
la salud pública. (Chávez, Petrzelová y Zapata, 2009)
Ante el poco efecto histórico que han tenido los pro-
gramas implementados y la problemática social y de salud 
persistente, se justifica la importancia de abordar las meto-
dologías de investigación que se han realizado sobre la edu-
cación sexual en los jóvenes universitarios como base de los 
programas de desarrollo. En este sentido, esta investigación 
tuvo como objetivo realizar un estado del arte sobre el tema 
de la sexualidad en universitarios, abordado en documentos 
localizados en la base de datos de ProQuest.
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MÉTODO
Para obtener la muestra referencial de publicaciones 
científicas orientadas a la educación sexual en estudiantes 
universitarios se partió de la base de datos bibliográfica Pro-
Quest ya que es un recurso de colecciones electrónicas que 
contiene millones de artículos publicados originalmente en 
revistas, periódicos y publicaciones seriadas en general. Las 
palabras claves que se utilizaron para la búsqueda de artí-
culos fue “educación sexual en estudiantes universitarios”. 
Se obtuvo un universo total de 348 artículos resultantes que 
contenían las palabras claves con la restricción de cuatro fil-
tros de búsqueda que se muestran en la tabla. Sin embargo, 
el 74% de los artículos solo mencionaban las palabras claves 
y no como problemática central, por lo que a partir de una 
revisión pretextual se extrajo solo el 26% del total de publi-
caciones que si cumplieron como artículos sobre educación 
sexual.
Tabla 1
Filtros de búsqueda de publicaciones sobre educación se-
xual en universitarios
Filtros Restricción
Palabras claves “Educación sexual en estudiantes 
universitarios”
Fecha de publicación “Últimos 5 años”
Tipo de documento “Articulo principal”
Tipo de fuente “Revistas científicas”
Limitado a “Artículos evaluados por expertos 
y texto completo”
El procedimiento para el tratamiento de la muestra con-
sistió primero en realizar una lectura inter e intratextual 
para delimitar las publicaciones en el tiempo y el espacio, es 
decir los años y los contextos en que fueron publicados. Para 
cuantificar los contenidos, el análisis de contenidos estuvo 
basado en los tres momentos comunes de la hermenéuti-
ca: 1) contextualización, 2) clasificación y 3) categorización 
(Vélez y Calvo, 1992). En el proceso de contextualización se 
identificaron las temáticas más comunes, los planteamien-
tos de problemas y sus delimitaciones, esto porque dentro 
de la muestra hubo heterogeneidad y existían investigacio-
nes profundizadas en dimensiones distintas dentro de la 
educación sexual. Posteriormente se realizó el proceso de 
clasificación donde se determinaron los parámetros para 
la sistematización del análisis: objetivos de investigación, 
niveles de análisis y cortes temporales. En el proceso de 
categorización para la elaboración de los hallazgos sobre la 
muestra se basó en dos categorías: internas y externas. En 
las primeras se discutió el enfoque de las temáticas, las na-
turalezas de las metodologías y la identificación de estudios 
retrospectivos o prospectivos, mientras que en la segunda 
categoría se trató de identificar las contribuciones sociocul-
turales de las investigaciones.
RESULTADOS
En la Figura 1 podemos observar el comportamiento 
de las publicaciones durante los últimos cinco años sobre 
educación sexual en estudiantes universitarios y se puede 
observar que entre el 2016 y 2018 hubo un incremento ace-
lerado sobre el tema y alcanzó su punto máximo en el año 
2018 como el más productivo con 26 publicaciones cientí-
ficas. El año 2015 se registra como el de menor actividad 
sobre el tema.
Figura 1
Flujo de publicaciones de educación sexual universitaria 
2015 - 2020
 
Nota: Número de publicaciones anuales sobre educación sexual en los 
universitarios. Elaborado por autora.
También se reportan las tendencias sobre los contextos 
en los que se encontró mayor interés en estos temas. Cabe 
aclarar que, en este apartado los resultados solo son repre-
sentativos de la muestra en particular y no concluyentes, 
pues existen otros repositorios y metabuscadores en las que 
se pueden observar otros comportamientos en los resulta-
dos de búsqueda y las preferencias de publicación, en este 
caso se han obtenido resultados representativos del contex-
to latinoamericano, hispanoamericano y uno anglosajón. 
Colombia es el país que protagoniza la productividad en te-
mas de educación sexual universitaria seguidos por España 
y Brasil. Es importante señalar que México figura entre los 
países con menor número de publicaciones en esta temá-
tica.
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Productividad en investigación de educación sexual en 
universitarios por países
 Nota: Número de publicaciones científicas de educación sexual en uni-
versitarios por países. Elaborado por autora.
En temas de educación sexual universitaria se pueden 
encontrar distintas temáticas específicas y relacionadas en-
tre sí que pretenden explicar el problema de la educación 
sexual en forma analítica. Del total de la muestra analiza-
da, la Figura 3 muestra que el tema más predominante es la 
educación sexual en general, seguido por temas específicos 
como Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y Emba-
razos, se observa una diferencia mínima entre el abordaje de 
ETS y embarazos. Existe un interés moderado por los temas 
relacionados con el conocimiento de anticonceptivos y pre-
cocidad, los temas con menor interés resultaron ser abortos 
y promiscuidad.
Figura 3
Temáticas principales de la educación sexual en universi-
tarios
Nota: Número de publicaciones por temáticas relacionadas a la educa-
ción sexual en universitarios. Elaborado por autora.
En la Figura 4 se reporta que el 23% de las publicaciones 
partió de un diagnostico relacionado con la educación se-
xual, seguido por el 21% que planteo el problema a partir 
de datos que tienen que ver con el conocimiento de los es-
tudiantes sobre Enfermedades de Transmisión Sexual, y en 
tercer lugar se encuentran los artículos relacionados con los 
embarazos. Menor a estos, se observan los planteamientos 
relacionados con precocidad, abortos, deserción escolar y 
problemas laborales mantuvieron un interés uniforme en 
las publicaciones, finalmente los temas de sexismo y acoso 
sexual fueron los planteamientos menos predominantes.
Figura 4
Planteamientos del problema
Nota: Porcentaje de planteamientos de problemas típicos en las publica-
ciones de educación sexual. Elaborado por autora.
Con relación a los objetivos de investigación, la Figura 
5 muestra que el 44% de las publicaciones se enfocaron en 
identificar conductas ante la sexualidad, es decir, estudios 
relacionados con describir variables actitudinales, que se 
define como elementos de un proceso de enseñanza que tie-
nen que ver con valores, normas, creencias y actitudes, el 
22% de las publicaciones se orientó a medir el conocimien-
to sobre la sexualidad, esto es investigaciones que buscaron 
confirmar un modelo cognitivo en el sujeto de estudio, el 
13% pretendió identificar prácticas sexuales comunes, esto 
se refiere a investigaciones que buscaron comportamientos 
específicos en la experiencia sexual como masturbación, 
felación, parafilias y sus implicaciones. El 19% de las inves-
tigaciones planteó el objetivo de identificar percepciones so-
bre sexualidad, es decir, basadas en la búsqueda de creencias 
personales del sujeto ante el fenómeno, y finalmente solo el 
3% de las investigaciones se orientó en realizar un análisis 




Nota: Porcentaje de objetivos de investigación típicos en las publicacio-
nes de educacióin sexual. Elaborado por autora.
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A continuacion se presenta el comportamiento de la 
muestra de publicaciones con relación a los niveles de anali-
sis. En la Figura 6 se observa que el 40% de la mayoría de las 
investigaciones fueron de nivel descriptivo de las variables, 
el 36% fue a nivel exploratorio y el 24% fueron investigacio-
nes de carácter correlacional principalmente cuantitativas. 
No se reportó dentro de la muestra investigaciones a nivel 
explicativo.
Figura 6
Niveles de análisis de investigación
 Nota: Porcentaje de los niveles de investigación típicos de las publica-
ciones en educación sexual. Elaborado por autora.
En la Figura 7 se muestra el corte de las investigaciones, el 
92% de las publicaciones son de corte de transversal mien-
tras que un reducido 8% fueron investigaciones de corte 
longitudinal.
Figura 7
Cortes temporales de las investigaciones
 
Nota: Porcentaje de cortes temporales típicos de las publicaciones de 
educación sexual. Elaborado por autora.
DISCUSIÓN
Históricamente el problema de la sexualidad juvenil a ni-
vel mundial y nacional es un problema que todavía en algu-
nos países como México no ha tenido avances significativos 
y las tasas de afectaciones a la salud mantienen estadísticas 
constantes. En contraste, la producción de investigaciones 
científicas sobre estos temas en los últimos cinco años man-
tuvo una fluctuación irregular, pues en tan solo tres años de 
2015 a 2018 las investigaciones sobre la temática se triplica-
ron y dos años después descendieron drásticamente. Tam-
bién se destaca que en los distintos contextos existe cada vez 
más una preocupación mayor por la educación sexual, sin 
embargo, en el caso de México, que a pesar de ser uno de 
los principales países más afectados por las disfunciones 
sexuales no ha protagonizado productividades científicas 
publicables y aplicables al problema. Ordoñez et al.(2017), 
señalaron que la educación sexual es una responsabilidad 
social permanente y que está presente desde el nacimiento a 
través de distintos vínculos que se establecen en los círculos 
sociales del sujeto.
Con relación a los temas más destacados sobre la educa-
ción sexual, la aproximación al conocimiento que adopta-
ron las investigaciones en promedio fue a posteriori. Esto 
se refiere a que se orientaron más al conocimiento y acti-
tud que tienen los jóvenes sobre los efectos posteriores a la 
experiencia sexual como ETS o embarazos no deseados. Si 
bien Chávez et al (2009) señala que una actitud sexual en los 
jóvenes tendría una influencia importante sobre las decisio-
nes y procedimientos frente a las situaciones relacionadas 
con la sexualidad, Gorguet (2008) también argumenta que 
una adecuada educación sexual debería estar basada en la 
información sobre el manejo de anticonceptivos, la preven-
ción de enfermedades y un conocimiento profundo sobre 
el tema. No se ha privilegiado el estudio a evaluar el cono-
cimiento que poseen los jóvenes sobre la promiscuidad, la 
precocidad, abortos, el uso de anticonceptivos y el acoso se-
xual que son aspectos que están mejor relacionados con las 
variables explicativas del problema.
Con relación a los objetivos de investigación de las publi-
caciones analizadas se identificó una tendencia positivista 
que predominó en investigaciones basadas por hipótesis 
y el diagnostico. Casi la totalidad de las investigaciones 
buscó confirmar estructuras subyacentes como creencias, 
actitudes, conocimientos a través de un modelo empírico 
con potencia descriptiva. En poco menor medida predomi-
naron los estudios cualitativos enfocados a la búsqueda de 
variables emergentes. Además, esta muestra que el índice de 
estudios históricos o retrospectivos fue insignificante, y la 
propuesta de investigaciones proyectivas o proyectos espe-
ciales para la educación sexual del alumno fue nula. Priego 
y Cosme (1995), argumentaron que la construcción de un 
modelo de educación sexual integral aportaría un equili-
brio personal, habilidades comunicativas y un desarrollo de 
afectividad adecuado en los jóvenes. Cardona, Ariza, Gaona 
y Medina (2015), afirman que aún hoy, los jóvenes reciben 
una información incompleta o sesgada de mitos por parte 
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de instituciones o personas.
CONCLUSIONES
La revisión de literatura sobre la investigación de la edu-
cación sexual en estudiantes universitarios en esta muestra 
de publicaciones permitió identificar áreas desarrolladas y 
poco desarrolladas dentro de la metodología investigativa 
sobre la educación sexual estudiantil, así también permitió 
formular sugerencias para el lector sobre la orientación que 
deben tomar las investigaciones y las áreas que se deben 
atender en este fenómeno.
Se recomienda una postura epistemológica a priori en el 
diseño de los modelos de investigación. Se ha demostrado 
con esta investigación dentro de sus delimitaciones que exis-
ten variables condicionadas confirmadas desde varios enfo-
ques, pero también se debe proliferar el estudio de variables 
condicionantes o causales que están relacionadas con los 
orígenes del problema. Se sugiere de igual forma plantear 
investigaciones explicativas que aporten resultados sobre la 
dinámica de las variables independientes y dependientes in-
volucradas en el fenómeno. En este mismo sentido y ante la 
carente investigación de estudios longitudinales e investiga-
ciones sobre los abortos, también debe formularse hipótesis 
sobre investigaciones de impacto que cuestionen la relación 
entre la evolución de los paradigmas de la educación sexual 
y el fenómeno del aborto, ya que de acuerdo a los índices de 
abortos y muertes en sus malas prácticas no han mejorado 
con el tiempo.
Finalmente se reconoce que actualmente existe suficien-
te información científica de este tema, por tanto, se reco-
mienda abrir nuevas líneas de investigación orientadas al 
desarrollo o mejoramiento de programas de intervención 
escolar y meta-análisis que permitan comparar las dife-
rentes alternativas que existen para configurar una estrate-
gia eficaz y aminorar los efectos sociales de los problemas 
relacionados con la sexualidad y su desconocimiento. Es 
importante enfatizar que se necesitan presupuestar más es-
fuerzos e incentivos por parte de los gobiernos, organismos 
e instituciones académicas de interés para mantener una 
tasa productiva constante en la aportación de conclusiones 
hacia programas de desarrollos que permitan atender con 
más efectividad el problema, esto se refiere a que deben es-
timularse las investigaciones proyectivas y diseño de pro-
yectos especiales probados para ser implementados en los 
ambientes educativos.
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